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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















“Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian itu 
berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk (yaitu) orang-orang yang meyakini 
bahwa akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya 
(QS. Al-Baqarah: 45-46). 
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Alam Nasyroh: 5). 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Sesungguhnya 
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Kukuh Sujatmika. A. 310 060 172, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mendeskripsikan tindak tutur lokusi, ilokusi, 
dan perlokusi dalam film Garuda di Dadaku karya Salman Aristo. (2) 
Mendeskripsikan maksud penutur dalam ketiga kaidah tersebut dalam film 
Garuda di Dadaku karya Salman Aristo 
Jenis penelitian ini kualitatif yang bersifat deskriptif.  Sumber data dalam 
penelitian adalah tindak tutur dalam dialog film Garuda di Dadaku  karya Salman 
Aristo. Metode pengumpulan data dengan metode simak dengan teknik bebas libat 
cakap (SBLC). Metode  analisis data yang digunakan adalah metode padan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tindak tutur lokusi 
merupakan jenis tindak tutur yang dilakukan oleh penutur untuk menyampaikan 
makna tuturan kepada mitra tutur.  Tindak tutur lokusi dapat dibedakan menjadi 
tiga macam antara lain: a) naratif merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh 
seseorang untuk menyampaikan maksud kepada mitra tutur melakukan tindakan 
menggambarkan suatu peristiwa secara jelas. Tindak tutur naratif dapat 
dikelompokkan menjadi empat yaitu: natif positif, naratif negatif, naratif 
interogatif (menunjukkan) dan naratif imperatif (memerintah), b) deskriptif 
merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh penutur untuk menyampaikan 
maksud kepada mitra tutur melakukan tindakan dalam tuturan itu dan, c) 
informatif adalah tuturan yang dilakukan penutur untuk menyapaikan maksud 
kepada mitra tutur memberikan informasi. Informasi yang disampaikan berupa 
sebuah pesan atau pesan yang harus didengarkan oleh mitra tutur untuk 
melakukan suatu tindakan. Tindak tutur informatif dikelompokkan menjadi 2 
macam yaitu: informatif melakukan tindakan dan informatif tidak melakukan 
tindakan. (2) Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang digunakan penutur 
menyampaikan maksud tuturan kepada mitra tutur berdasarkan situasi atau 
keadaan. Tindak tutur ilokusi dapat dibedakan menjadi tiga macan yaitu: a) 
konstatif memiliki sifat menyatakan, meramalkan, memperhatikan, menilai, 
mengajukan, melaporkan, membuktikan, mengakui atau menyetujui, dan 
membantah, b) direktif sifatnya meminta, bertanya, mengintruksikan, melarang, 
menyetujui, dan menasehati dan. c) komisif sifatnya menjanjikan, membuat 
bersyarat, berjanji melakukan sesuatu, mengaku kesalahan, dan menawarkan. (3) 
Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh penutur untuk 
mempengaruhi mitra tutur. Tuturan yang dituturkan oleh penutur akan 
memberikan pengaruh atau efek yang mendengarkan (mitra tutur). Ciri lingual 
tindak tutur perlokusi  yaitu: mempengaruhi dengan ditandai meyakinkan, 
menganjurkan, mempelajari, mempengaruhi, dan memperhatikan.  
 
 
Kata Kunci: Tindak tutur,  lokusi, ilokusi,  perlokusi dan  Pragmatik. 
 
